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Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh dari suku bunga Indonesia, suku bunga Amerika, Inflasi Indonesia, Inflasi Amerika,
serta posisi BOP Indonesia terhadap nilai tukar rupiah. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder seperti
data nilai tukar rupiah, suku bunga Indonesia dan Amerika, inflasi Indonesia dan Amerika, dan BOP Indonesia dengan tahun
penelitian dari 2003-2017. Penelitian ini menggunakan model Ordinary Least Square (OLS) atau regresi linear berganda untuk
melihat pengaruh dari suku bunga Indonesia, suku bunga Amerika, Inflasi Indonesia, Inflasi Amerika, dan BOP. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan tingkat suku bunga Indonesia, tingkat inflasi Amerika, dan BOP Indonesia berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap nilai tukar, dimana kenaikan suku bunga Indonesia, tingkat inflasi Amerika, dan BOP Indonesia masing-masing
akan mengakibatkan menurunnya nominal rupiah atau rupiah mengalami apresiasi terhadap dollar Amerika. Namun dalam
penelitian ini, tingkat inflasi Indonesia dan suku bunga Amerika berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.
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